




 美國發明家學院(National Academy of Inventors, NAI)和








 其中，本校獲選為「Top 100 Worldwide Universities 
Granted U.S. Patents in 2014」之一。在 2014年間，清華
大學總計獲核准美國 114件專利，數量高踞臺灣各大專院校中
之首位，並於全球大學中排名中與韓國 Korea Institute of 
Science and Technology (KIST)並列第 11名。 
 2014年美國專利核准件數的百大前三名分別是加州大學系
統(453件)、麻省理工大學(275件)、北京清華大學(230件)。
另外，臺灣名列「Top 100 Worldwide Universities Granted 
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賀 醫科系李佳霖教授癌症幹細胞論文刊登於 Cancer Research 期刊 
  
賀 資工系莊博崴、黃主同、蔡孟辰、李政霖、李慕哲(指導教授：徐正炘)、董承樺、
林展逸、張廷謙同學(指導教授：許健平)獲 NTHU/ITRI Open Source Incubation 
Program Contest 冠軍 
  































 104年暑期退宿暨 104學年上學期進住公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-90710,r1540-1.php?Lang=zh-tw 
 









































3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2 個
工作天後、信用卡及超商繳款者需 3 個工作天後可列印。 






 化學館至動機化學實驗室道路進行管線埋設工程，施作時程公告(8月 12日 至 9 月 10
日) 
說明： 
1. 施工廠商：宏國營造有限公司 03-5752586。 
2. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285。 








受申請，計畫主持人應於 8月 12日下午 6點前完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=986 
 
 科技部公開徵求 105 年度「第二期能源國家型科技計畫(NEP-II)」計畫書，請詳閱公告




 105年度「科技部／國防部國防科技學術合作計畫」構想書 8 月 18日下午 5 點截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1000 
 
 科技部 105年度「補助學者提昇國際影響力申請案」9月 3日下午 5點截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1001 
 








 科技部與日本科學技術振興機構徵求雙邊共同合作計畫 9 月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1003 
 
 科技部 2016年「台菲雙邊科技合作計畫」12月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1004 
 




 科技部修正「科技部補助專題研究計畫助理人員約用注意事項」104年 8月 1 日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1002 
 




































 本校近日已和印尼 HKBP 諾門森大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1092&lang=big5 
 

























































1. 講 者：謝國鐘／建築師。 
2. 時 間：8月 15日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1。 
 
【化學系專題演講】Arylation of Weakly Acidic C-H’s 
說明： 
1. 講 者：Prof. Patrick J. Walsh／Department of Chemistry, University of Pennsylvania, USA。 
2. 時 間：8月 19日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【統計所專題演講】Subset Selection in Comparative Clinical Selection Trials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheng-Shiun Leu／Department of Biostatistics, Columbia University。 
2. 時 間：8月 20日，上午 10點 40至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 806室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
